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STUDENTSapplyingfor
UniversitiPutraMalaysia's
(UPM)undergraduate
andpostgraduateprogrammes
cannowtakeuptheCertified
IntensiveEnglishProgramme
(CIEP)fromELSLanguage
Centres(ELS),whichis rec-
ognisedasproofofsufficient
Englishlanguageproficiencyfor
admissions.
UPMvice-chancellorDatuk
Ir.DrRadinUmarRadinSohadi
said,"I'mpleasedthatUPMhas \( . as-up!V'l
collaboratedwithELSin provid-';'f~ Partnership
ingtheEnglishprogrammeto .
potentialUPMstudents.ELS
waschosenasit hasmorethan
45yearsofexperienceinhelp-
ingstudentstoimprovetheir
English."
ELSopenedacentreonUPM's
campus,whichisthefirston-
campuscentreinauniversity
outsidetheUnitedStates.ELS.
USpresidentMarkHarrissaid,
"AtELS,wetakeprideinour
nS-UPM
Partnu<,hip
The UPM·ELS partnership started nearly 20 years ago, with the co·organising
of MICELT conferences (Malaysia International Centre of English Language
Teaching).
relationshipwitharespectable
universitysuchasUPMto pro-
videadirectpathwaytofurther
educationforourstudents.
'TheCertificateofCompletion
ofELSClEPissimilarto
TOEFL(TestOfEnglishasa
ForeignLanguage)andIELTS
(InternationalEnglishLanguage
TestingSystem).It isrecognised
andacceptedbyUPMasoneof
thethreeadmissionstandardsfor
proofofEnglishlanguageprofi-
ciency:'
SPMorSTPMgraduateswho
wanttoimprovetheirlanguage
proficiencyhaveasolutionatELS
LanguageCentres.TheCIEPcan
beusedasanalternativetothe
TOEFLandIELTSasauniversity
entry'requirementandisafast-
trackto Englishenhancement
whenpreparingforuniversity
studies.
TheUPM-ELSpartnership
startednearly20yearsago,with
theco-organisingofMICELTcon-
ferences(MalaysiaInternational
CentreofEnglishLanguage
Teaching),whichis theleading
Englishlanguageteachingconfer-
encein theregion.
Sincethen,UPMandELShave
alsocollaboratedonnumerous
community-orientedprojectsfor
Englishteachersandschools.
"It isthroughthevariouscol-
laborativeprojectsthatboth
institutions(UPMandELS)realise
thecommonpassionforEnglish
languagedevelopment,"said
Harris.
TheCIEPprogrammeconsists
of10levels.Eachlevelspansfour
weeks.
These10levelsaresplitinto
threemainproficiencylevelsana
studentsneedtotakeaplace-
menttesttodeterminetheir
proficiencylevel.Studentswill
learnhowtoimproveonfour
aspects,Structure& Speaking
Practice,Reading& Writing,Skills
EnhancementandE-Iearning.
UPMisa leadingresearch-inten-
sivepublicuniversitylocated
inSerdang,Selangorandwas
formerlyknownasUniversiti
PertanianMalaysia.UPMoffers
undergraduateandpostgradu-
atecourseswitharesearchfocus
onagriculturalsciencesandits
relatedfields.
UPMstrivestoenhanceand
strengthenitsacademicand
researchcollaboration.It has
takenvariousinitiativestocom-
plementitseducationalexcel-
lence.
It alsohascollaborative
arrangementswith variouspar-
tiestoenhanceitsresearchand
academicdevelopmentaswellas
providingconsultancyservices.
ELSLanguage(entresMalaysia
(ELS)is afranchiseoftheUS-
basedELSLanguageCentres.
Establishedin 1990,ELSMalaysia
hassincegrowntosixEnglish
languagetrainingcentresstra-
tegicallylocatedthroughout
Malaysia(Subangjaya,KLCC,
BukitBintang,joharBaru,Penang
andUPM).
ELSMalaysiaoffersquali-
fiedandprofessionallytrained
instructor-soIt alsooffersvari-
ouscoursestosuittheneeds
of studentsuchasuniversity
orcollegepreparationcourses,
careeradvancementcourses,
fasttrackCertifiedIntensive
EnglishProgrammesand
theCommunicativeEnglish
Programme.
ELSMalaysiais registered
andapprovedbytheMinistryof
HigherEducationasaniI1stitute
ofhigherlearningandisaccepted
bytheMinistryofHuman
Resourceasatrainingcentre.It
hasalsogainedtheapprovalof
theMalaysiangovernmentto
recruitandacceptinternational
students.
With nearly100centresworld~
wide,ELSLanguageCentreshave
taughtEnglishtoovertwomil-
lionstudentsfrommorethan140
countries.
• Formoreinformation,look
outfortheELSMalaysiaadver-
tisementin thisStarSpedal.
